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Lemma (Prog.Theor.t,hys.43 (1970) 1401L)
Lee-YangTheorem and theGriffithshequalityfortheAnisotropic
HeisenbergFerromagnet (Phys.Rev.Letters 24 (1970) 1409)
Theoremson thePartitionFunctionsoftheHeisenbergFerromagnets






AnalyticityoftheFreeEnergy (p.613 in "criticalPhenomena in
:uloys,Magnets,andSuperconductors"editedby R.E.Millseta1.,
1971.McGraw-fiillBookCo.,New York.)
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